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A STUDENT PUBLICATION. JACKSONVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
1 VOLUME IV JACKSONVILLE, ALABAMA, WEDNESDAY DEC. 13,1950 - - - NU- H -. 
Invest In Tomorrow T o  
Give To World ent Service Fund 
WORLD S T D E N T  SERVICE FUND is based gn the 
conviction tha t  education for international understanding 
must be An integral part  of the relief enterprise. More than a 
deoade*of- generous distribution of material relief to universi- 
ties' in war.devastated countries has given WSSF the oppor- 
tunity to develop channels of communi~ t ion  in the university. 
world. As a result students and members of the faculty from 
many countries meet annually in seminars, study tours and 
conferences. In 1949-50 60 Americahs traveled in 10 Europea~ 
Study Tpurs; a group of twelve students and eight fatulty 
member$ met with a comparable group of soulhetist Asia~ls 
in a Seminar in India on the theme, "The Role qf the  Ufi~versi. 
ty  affili&bns between Ameriqan and Overseas U n i v ~ ~ s i f i s * "  
Funds for specific projects in international education are se- 
cured, in large part, from extra-budgetary sources. Partiel- 
pants are responsible forrbheir travel and other expemea. 
Ea, 
THE WORLD STUDENT SERVICE FUND is the agency 
through which American students and professors, a t  the pre- 
paratory school, college and university level, may share 
materially and intellectually with their needy contemporaries 
throughout the world. The entire program depends on your 
contributions since the appeal for funds is made primarily to 
preparatory school, college and university students and pro- 
fessors. 
=- - 7 -- 
LForeign Students in U. S.--$10,?w.00 
- 
D. P. Students in U. S.-$6,000.00/ 
Idaterial Relief and Educational RW*. 
tion (in Austria, Franee, Germany, C- W 
goelavia, China, Burma, India, Kork, Fbkigfort. 
Indohesia, Japan and other countries in v&k% 
changing world conditions create new m a h  fa 
which distribution channels would be aadbbkb 
a:! 
., . . 
-,, . W~rld Student Service F d  
-4 
- - .Budget For 1950-5&. 
W h a t  
Y o u r  D o l l a r s  W i l l  D o  
, , ,  .  ,  ! ,  . . . . - , . . ,  * .  ,  ,  
.  .  1 ,  
. - .  -  
.  .  
.  
W i l l  p r o v i d e  t h e  f o o d  r e q u i r e d  f o r '  o n e  w e e k  
-  -  . , - .  .  ,  
>.. ' .  
h t ;  a  , r e f u g e e  s t u d e n t  i n  P a Q u a .  
I .  . .  . I  . '  .  
W i l l  p r o v i d e  h o t  b r e a l c h s t s  t k r p w h  t h e -  
)  
W i l l  e q u i p  a  s t u d e n t  s e l f - h e l p  p r o j e c t  i n  a  
$ 6 . 6 5  
t h r e e  c o l d e s t  w i n t e r  m o n t h 5  f o r  m  ~ ~ ~  
$ 1 0 0  G e r m a n  u n i v e r s i t y .  d  
s t u d e n t  s u f f e r i n g  f r o m  m a l h u t r i t i o n .  
-  -  
3 1 "  
. .  P .  : I  W i l l  p a y  f o r  a  y e a r ' s  s u b e c r i p t i o n  b  & h n i -  
%.. . : - :  
-  - 4 .  i  -..; 
$ 5  ,  c a 1 . o r  s c i e n t i f i c  p e r i o d i c a l  f o r  p  ~ n i v e r s i t u  l i b m y  
, '  
f l  .  -  .  -  .  i h  S i a m .  
W i l l  p a y  f o r  a  m o n t h ' s  t r e a t m e n t  f o r  +  & c  
W i l l  b u y  a  n e c e s s a ~ y  t e x t b o o k  f o r  a  s t u d e n t  
$ 2 5  
d e n t  i n  a  t u b e r c u l o s i s  p r e v e n t o r i u m  i n  G r , w  
S 3  
- i n  a  a u n t r y  * h e r e  l i b r a r i e s  w e r e  l o s t  i n  w r r .  
W i l I  m a i n t a i n  a  c o o p e r a t i v e  s t u h 6 M . i n t  
s  
$ 1  5 7 3  
o n e  o f  t h e  m a i n  u n i v e r s i t y  c e n t e r s  i n  ~ n c ~ i a -  
.  - A  -
. . - . a  
c .  .  
-  W i l l  b u y  C A R E  b o o k s ,  t h r o u g h  W S S F ,  f o r  a , ,  
'  u n i v e r s i t y  l i b r a r y  i n  I n d o n e .  
-  
-  -  
' .  
t 4  .  
I  A  
- <  .  -  
;  .  - :  K I N D I S  I S  C H I E F  W B A P O N  f o r  s u r v i v a l  L a .  h o p e  a n d  t h e  w i l i  
~ & ' @ - f b r -  t h e  f u t u r e .  T h e  W o r l d  S t u d e n t  S e r v i c e  f u n d ,  b i n d i n g  b g e t h e r  
&= wbkk h d e n t  c o m m u n i t y  f n  a  c r u s a d e  a m i n s t  p o v e r t y ,  d i a e a s e ,  
j ' g h d ) B n c e  a ~ t $  d e s p i r ,  o f f e r s  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h i s  m i g h t .  I t  r e p r e -  
s s 0 ~ p . . ~ s t u @ ~ n ' t g , ~ e e d  t h a t  t h e r e  a n  b e  n o  f u t u r e  u n l e s s  t h e r e  i ~  
& r p t i &  @ n d ' ; n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  a l l  p e o p l e a ,  w i t h i n  a .  f m n e w w k  
@ O l [ i e  W 6 r I d ;  i n  w h i c h  e a c h  p e r s o n  f i n d s  h i s  o m  p a  be W v e 1 e  t h e  
# & $ q y T o f ,  o o m n i o n  w e l f a r e .  !  
$ :  ;  ~ # ~ T G M  d ~  Q N E  ~ ~ ~ ~ D - r e q u i r e  i q  w G .  n d o n  l e a d e r s  r a h b ,  
- t o g e t &  I & % .  i d e a s .  a n d  t e c h n i q u e s ,  a r e  n o w  g e e t a t i n g  i n  t h e  u & e & y  
e t m s  etr t h e  w d i l c i .  W e  m u s t  h a v e  t h p a e  l e a d e r s ,  o f  W X I Q ~ ~ Q W ~  w h o  
F u s e ,  -  ,  o f .  t k i e  d e " & s t g t i o n  o f  w a r  h a v e  d e l a y e d  t h e i r  < d u e a t i o n  a n d  
m w . c e n . & a u e  u d + i  i n s u p e r a b l e  o b s t a c l e s .  T h i i  . i s  a n  i n h s r e l a 8 i e c F  w o r l d .  
n e i c  f u t y r e  i s  o u r  f u t u r e .  U n i t e d  w e  w i n  p e a c e ,  d i v i d e &  w e  p e & &  i n  w m .  
.  
. -  
6  -  
B U I L D  O U R  F U T U R E ,  W S S F  h a s  g i v e n ,  a n d  v & , ' b n $ i e a e  t& 
H v k  a l i l  o f  ' m a n y  d e ' s q A $ t i e n s .  I t  s p e l l s  o u t  f r i e n d s h i p  a n d  u n , & # & n d i n &  
w & ( i b  w e c t a  a - b r i d g e  o $  s t u r d y  s t u d e n t  c o o p s l i a t i ~ n ,  + w i t b u t  w h i c h  t h e m -  
~ b h e  . n o  & ~ l d  a n d  n o  t o m o r r o w .  #  
- y i 3 d r .  < J  _ I  <  .  
I  
' . " d  
e n - -  
- * a .  . B y .  b e e .  l o  C o l l e g e  G y m n a s i u m  
.  .  
?  i f i t  - .  -  b  '  .  : . r t  t o  t h e  s t u d e n t s ,  h a v i n g  f u r n i s h e d  
,. +  
" '  :  ' -  W . S . S . P .  w $ k  * ' b y  d i m a x e d  m u s i c  f o r  m a n y  o f  t h e  a r c -  
'  w i t h  a  d z d e  t i .  b e e h e l d  a t  t h e  d a n c e s  a t  J ,  $. T .  C .  
.  .  
. ~ . d  4  
-:,. -  
' ~ p  O Q  T h b s d g y .  T h e  d a n c e  w i l l  
~ ~  o i  t h e O t c h e a t r a  a r e :  
b ,  n ~ d & i s $ f o f i ,  b n t  w i l l  r e c e i v e  V a n  H a m i l t o n .  S k v e , P y r o n ,  B .  R .  
" 1  . " = o n f H b . l t a Q  .  t a  t h e  - W . S . S . F .  M a d d a x .  B o b  W ~ t f o r d ,  r r c -  .  
-  F. .  
F u n d .  , B i l l  '  B a c h a n i n  
p d  h i  p h o t s ;  J o h n  T h o m a s ,  - p e t s ,  
" ' I :  ' o r c l j e r s t r a  
h a v e  g r a c i o u s l y  c o n -  L a m a r  U o v d ,  t-*e 
* 7 , ? T  .  I  
m n t e d  l o  r e d d e r  ' t h g i r  s e r v i c e s  a t  t o n ,  J a m e s  B a k e r ,  f i e n e b  H o m f  > .  
M  c o s t  t o  \ P + e  d & e .  B u i h a n a n  W i l l i e  W n f s o n ,  t m m b P n e 6 ;  W e y T $ e  
-  '% - ! , .  
ir" - ,  . - , . ' . , .  - W  h i 8  . .  - % h e s t r a  .  ,  : g ~ f  w e l l  k n o w n  R a p p e r ,  m b n r r r p n  
-  . .  
* ,  n o - a d & i s $ f o f i ,  b p t  w i l l  r e c e i v e  I  V a n  H a m i l t o n .  S k v e , P y ~  
E .  R .  
' . ' :  . C ' C o n & i b u d o x r s  .  t a  t h e  - W . S . S . F .  M a d d a x ,  B o b  W a t f c l r c  s e x o -  
C  - . .  
. - + j ' l f  
F u n d . ,  B i l l  '  B o c h a n h n  p d  h i s  p h o ~ p s .  J o h n  T h o m e s  u m p e t s ,  
- 0 r c 4 e r s t r a  h a v e  g r a c i o u s l y  c o n -  
8 7 , 5  .  m n t e d  l o  r e d d e r  ' t h g i r  s e r v i c e s  a t  l m a r  t o n ,  J a m e s  k l o v d -  B a k e r ,  t m i & & { 1 l  F r e n c h -  H o m f  E!- > .  
M  c o s t  t o  \ 4 e  d&,cCe. B u i h a ~ a n  W , i ! l i e  W a t s o n .  t m m b p n e s ;  W e y r l e  
'  '* 
ir" - " W  h i $  h h e s t r a  : g ~ $  w e l l  k n o u m  R o p p w ,  m b n r r r p n  
- < * .  
-  .  "  -  5  
I  - - I  
8 .  \  
I  
l n e  r r e s i a e n t  '  L o u n c i l  i s  n o w  I n  e s ~ s t e n c e ,  a n d  i t s  f i r s t  p r o j e c t  i s  h e l p i n g  c o n d u c t  t h e  W S S F  D r i v e .  P i c -  
t u r e d  a t  t h e  l e f t  i s  t i  -& c l  m m i t t e e  t t h a t  w i l l  h e l p  c o n d u c t  t h e  d r i v e  t h r o u g h  i t s  c o n s t i t u e n t  m e m b e r s  i n  c o o p e r a t i o n  w i t ) )  
4 . 1  C  * * U  
-  
1. -  
I  
-  
1  
- .  4 
Intefeollegiate Reb -. 
December 9, 1950 
- There are d x  roads in my & town 
- But 6f the roads h my bown 
gives To stop an My love is for the four, They twist across the munountry side 
December 16, 1950 

